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导电高分子材料具有重量轻、易成型、热膨胀系数低等优点，在航空航天、抗静电材料、吸波材料、 
电磁屏蔽材料以及传感器领域有广阔应用前景，是-类新兴的基础有机功能材料。1但是，与其它高分子材 
料一样，导电高分子在使用过程中，在光、热、机械力等环境因素作用下，容易产生局部损伤或微裂纹， 
导致材料结构损坏并失效。受生物体自愈合机制启发，近年来，具有自愈合功能的材料研究成为学者们关 
注的重点。但目前，有关自愈合导电材料的研究却相对稀少。2’3 
本文利用表面接枝环糊精的碳纳米管与含有客体基团的有机材料进行复合组装，成功制备了两种具有 
自愈合功能的超分子导电材料。研究表明：通过环糊精与客体基团之间的主客体识别，碳纳米管与有机分 
子间形成了交联的三维网状结构，材料表现出良好的机械性能。并且，由于碳碳纳米管密集堆积形成导电 
通路，此超分子材料具有良好的导电性能。电导率最高可大10 S. cm-'0由于环糊精与客体基团的非共价键 
相互作用力较弱，材料在损伤时，断面处存在大量游离的主客体基团，二者重新相互作用形成主客体识别 
导致材料自愈合。自愈合后材料的机械性能和导电性能恢复90%以上。图1为这类基于环糊精自组装的超分 
子材料进行自愈合的机理图。 
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Fig. 1基于环糊精自组装的超分子导电材料自愈合机理图。 
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